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
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ˬΔϳϓ΍έϐΟϟ΍ΩϭΩΣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭϑΎϗϭϷ΍ΕίΎΗΟ΍ΩϘϓˬϡϭϳϟ΍Ύϣ΃ΎϫέϳϭρΗϭϥΩϣϟ΍ϭ΃ΔϳϠΣϣϟ΍
ϐΟϟ΍ΩϭΩΣϟ΍ίϭΎΟΗϡϭϳϟ΍ΔϳϣϧΗϟ΍ϡϭϬϔϣϥ΃Ύϣϛˬ Ύϫέγ΄ΑΕΎόϣΗΟϣΔϳϣϧΗϭέϳϭρΗϲϓϡϫΎγΗϟέΔϳϓ΍
ϭ΃ΔϠΛΎϣϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ΔϳϣϧΗϭέϳϭρΗϲϓϡϫΎγΗΎϣΔϟϭΩϲϓϑΎϗϭϷ΍ΕΣΑλ΃ΙϳΣΑˬΔϟϭΩϠϟ
ϝϭΩϟ΍ϙϠΗΔϳϣϧΗϭέϳϭρΗϲϓϡϫΎγΗϲϬϓϙϟΫΑϭˬϯέΧ΃ϝϭΩϲϓΔϬΑΎηϣϟ΍ 
ϥϣϭˬϡΎϋϑϟ΃ϥϣέΛϛϷϡϟΎόϟ΍ϲϓΓΩΎϳγϟ΍ΎϬϟΕϧΎϛΓέΎοΣ΍ϭΩϳηϥϳϣϠγϣϟ΍ϭϡϼγϹ΍ϥ·
ΎοΣϟ΍ϪΑΕίϳϣΗΎϣϡϫ΃ΕϣΎϗ΃ϭˬϥϳΩϟ΍ϭϡϠόϟ΍ϥϳΑΕόϣΟΩϘϓˬϝ΍ΩΗϋϻ΍ϭϥί΍ϭΗϟ΍ΔϳϣϼγϹ΍Γέ
ΎϬΑΕίϳϣΗ ΔϣϬϣ ΓίϳϣϲϫϙϠΗ ΓέΧϵ΍ϥϋ ΎϳϧΩϟ΍ϝλϔΗ ϡϟϭ ˬΓΩΎϣϟ΍ϭΡϭέϟ΍ϥϳΑϥί΍ϭΗϟ΍
ϥϣϱΩΎϣϟ΍ΏϧΎΟϠϟϲγΎγϷ΍ΎϬϣΎϣΗϫ΍ϲρόΗϲΗϟ΍ϯέΧϷ΍Ε΍έΎοΣϟ΍ϥϋΔϳϣϼγϹ΍ΓέΎοΣϟ΍
ϝ΍ίϳΎϣϭϑϗϭϠϟϥΎϛϭΓΎϳΣϟ΍αΎγϷ΍ϝϼΧϥϣϩέϳΛ΄ΗΑϙϟΫϭˬ ϥί΍ϭΗϟ΍΍ΫϫϕϳϘΣΗϲϓέϳΑϛέϭΩ
ϲϓϭ ˬΩέϔϠϟϲϋΎϣΗΟϻ΍έ΍έϘΗγϻ΍ϲϓϭˬΩέϔϟ΍ ΔϳϣϧΗϲϓ ˬΔϳΣϭέϟ΍ΕΎΟΎϳΗΣϻ΍ΔϳΑϠΗϭϲϧϳΩϟ΍
ϱΩΎλΗϗϻ΍ϭϣϧϟ΍ϲϓϑϗϭϟ΍έϳΛ΄Ηϥ΃υΣϼϣϟ΍ϥϣϭϪϠϛϊϣΗΟϣϠϟϲϋΎϣΗΟϻ΍ϭϱΩΎλΗϗϻ΍ϭϣϧϟ΍
΍ίϳΎϣϲϓΎϘΛϟ΍ϭϲϋΎϣΗΟϻ΍ϭϥ΍ΩϠΑϟ΍ϲϓΔλΎΧϭˬϡϟΎόϟ΍˯ΎΣϧ΃ϊϳϣΟϲϓ΍ΫϫΎϧϣϭϳϲϓ΍έϣΗγϣϝ
΍ΩϭΟϭϣϝ΍ίΎϣϭ΃΍ΩϭΟϭϣϡϼγϹ΍ΎϬϳϓϥΎϛϲΗϟ΍ 
ΎϳΟϛϳέϳΩΎϛγϓϭϛΎϓΎϧγϭΑϱ΍έλϑΎϗϭ΃ΔϳέϳΩϣ±ϙγέϬϟ΍ϭΎϧγϭΑϟ΍
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ϲϓϙϟΫϛϭϫϭˬΎϘΑΎρΗϣϥϛϳϡϟϥ·ˬϪΑΎηΗϣϭϬϓˬϥ΍ΩϠΑϟ΍ϑϼΗΧΎΑϑΎϗϭϷ΍έϳΛ΄ΗϑϠΗΧϳϻϭ
γέϬϟ΍ϭ ΔϧγϭΑϟ΍ ϭϣϧ ϲϓ ϡΧο έϳΛ΄ΗϑΎϗϭϸϟ ϥΎϛ ΙϳΣ ˬϙγέϬϟ΍ϭ ΔϧγϭΑϟ΍ϲϋΎϣΗΟϻ΍ ϙ
ϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϥϛΎϣϷ΍νόΑϲϓϑΎϗϭϷ΍αϳγ΄ΗϥΎϛϭϲΧϳέΎΗϟ΍ϭϲϓΎϘΛϟ΍ϭϲγΎϳγϟ΍ϭ
ϥΩϣϟ΍ ϙϠΗ Εϣϧ ΩϘϓ ϭϔϳϳ΍έγ ΔϣλΎόϟ΍ ΎϬϳϓ ΎϣΑ ϥΩϣϟ΍ έϬη΃ ΎϬϧϣΕϣϧ ϲΗϟ΍ ΓέΫΑϟ΍ ΔΑΎΛϣΑ
Ηϑϗϭϟ΍ϝοϔΑϭέλόϟ΍ϙϟΫϲϓϱΩΎλΗϗ΍έϳΛ΄ΗέΑϛ΃ΎϬϟϥΎϛϲΗϟ΍ϑΎϗϭϷ΍ϝοϔΑΕέϭρΗϭϡ 
Ε΂ηϧϣϟ΍ϥϣΎϫέϳϏέϳΛϛϟ΍ϭϝΎϔρϷ΍νΎϳέϭΏέηϟ΍ϩΎϳϣΔϣυϧ΃ϭΕΎϳϔηΗγϣϟ΍ϭϥϳϛΎϛΩϟ΍˯ΎϧΑ
ΔϳϟΎϣϭΔϳϋΎϣΗΟ΍Δγγ΅ϣϝ΍ίϳΎϣϭϥΎϛϑϗϭϟ΍ϥΈϓˬϲϧϳΩϟ΍ΏϧΎΟϟ΍ϰϟ·ΔϓΎο·ϭΔϳΩΎλΗϗϻ΍
ϊϣΗΟϣϠϟϭ΃ΩέϔϠϟ˯΍ϭγˬΎϳϧϳΩϭΎϳϓΎϘΛϭΎϳϋΎϣΗΟ΍ϭΎϳΩΎλΗϗ΍Δηϳόϣϟ΍ϯϭΗγϣϥϳγΣΗϲϓϡϫΎγΗ
ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϑϗϭϟΎϓˬϯέΧϷ΍ϥ΍ΩϠΑϟ΍ϥϣέΛϛ΃ˬϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϡϭϳϟ΍ΎϳϠΟ΍Ϋϫ΍ϭΩΑϳΎϣΑέ
ΩΟϭϳΫ·ˬϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ΕΎϳλϭλΧϥϣ΍ΫϫϭˬϥΩϣϟ΍ϥϣΩϳΩόϟ΍˯Ύϣγ΃ϲϓϝΧΩϙγέϬϟ΍ϭ
ΎϣϫέϳϏϭϑϗϭέΩϧϛγ΍ˬϑϗϭϲϳϧέϭϏϝΛϣϑϗϭϟ΍ΔϣϠϛϰϠϋΎϬϣγ΍ϝϣΗηϳϥΩϣϡϭϳϟ΍ΎϬϳϓ 
ϫ˯Ύϣγ΃ϥ·ϑϗϭϟ΍ϰϠϋΕ΄ηϧ ΎϬϠϣΎϛΑ ΎϧΩϣϥ΃ϰϠϋϝΎΛϣϝοϓϭ΃ϭϝϳϟΩέϳΧϲϬϟϥΩϣϟ΍ ϩΫ
Ϫγγ΃ϰϠϋΕϣϧϭ 
ΓέΗϔϟ΍ϙϠΗΕϧΎϛϭˬΎϬϳϟ·ϥϳϳϧΎϣΛόϟ΍ϡϭΩϗϊϣϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϑΎϗϭ΃ϝϭ΃Εγγ΄Η
ΎϬϟϥΎϛϭϭϣϧέΑϛ΃ΓέΗϔϟ΍ϙϠΗϲϓΕΩϬηϑΎϗϭϷ΍ϥϷˬΎϬϳϓϑΎϗϭϸϟΔΑγϧϟΎΑΕ΍έΗϔϟ΍ϡϫ΃ϲϫ
Λ΄Ηϡυϋ΃ϡϛΣϟ΍ΩϬϋϲϓϑΎϗϭϷ΍νόΑΕίϳϣΗΩϗϭΔϳγΎϳγϟ΍ϭΔϳϋΎϣΗΟϻ΍Ε΍έΎγϣϟ΍ϲϓέϳ
Ε΍Ϋ ϑΎϗϭϷ΍ ΕέϬυ ΍Ϋϛϫϭ ˬϩέγ΄Α ϊϣΗΟϣϟ΍ ϲϓ ΎϫέϳΛ΄ΗΑ ϙγέϬϟ΍ϭ ΔϧγϭΑϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϣΛόϟ΍
αέ΍ΩϣϟΎϛ ΔϳϣϳϠόΗϟ΍ ν΍έϏϷ΍ Ε΍Ϋ ϑΎϗϭϷ΍ϭ ˬΩΟΎγϣϟ΍ϭ ϊϣ΍ϭΟϟΎϛ ΔϳϧϳΩϟ΍ ν΍έϏϷ΍
ϗϭϷ΍ϭˬ ΕΎΑΗϛϣϟ΍ϭΏϳΗΎΗϛϟ΍ϭϡΎΗϳϷ΍ϭϥϳΟΎΗΣϣϟ΍ϭ˯ ΍έϘϔϟ΍ΓΩϋΎγϣϟΔϳέϳΧϟ΍ν΍έϏϷ΍Ε΍ΫϑΎ
ϩΎϳϣ Δϣυϧ΄ϛ ΔϳϋΎϣΗΟϻ΍ν΍έϏϷ΍Ε΍ΫϑΎϗϭϷ΍ϭ ˬϥϳϣέΎϐϟ΍ϭϝϳΑγϟ΍ ˯ΎϧΑ΃ϭ ϡϠόϟ΍ ΔΑϠρϭ
ΔϳΩΎλΗϗϻ΍ν΍έϏϷ΍Ε΍ΫϑΎϗϭϷ΍ϰϟ·ΔϓΎο·ˬ ΕΎϋΎγϟ΍Ν΍έΑ΃ϭέϭγΟϟ΍ϭΕΎϗέρϟ΍ϭΏέηϟ΍
έϳϏϭέΟΎΗϣϟ΍ϭΕΎϧΎΧϟ΍ϭϕ΍ϭγϷΎϛϊϳϣΟΑϡΗϬΗΕϧΎϛϑΎϗϭϷ΍ϥ΃ϯέϧϥ΃ΎϧϫΎϧϧϛϣϳϭΎϫ
ϡϭϘΗϱΫϟ΍αΎγϷ΍ϥ·ϭϊϣΗΟϣϠϟϭϝΑρϘϓΩέϔϠϟαϳϟΔϳγΎγϷ΍ΕΎΟΎϳΗΣϻ΍ϲΑϠΗϭϊϣΗΟϣϟ΍ΕΎ΋ϓ
ϑΎϗϭϷ΍ΕϧΎϛΩϗϭϲϋΎϣΗΟϻ΍ϭϲΣλϟ΍ϭϲϣϳϠόΗϟ΍ϥΎϣϷ΍ϭϫϊϣΗΟϣϟ΍Ϫϳϟ·ΩϧΗγϳϭΔϟϭΩϟ΍ϪϳϠϋ
ΫϫϊϳϣΟϲΑϠΗϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓΔγγ΅ϣΕϧΎϛϑϗϭϟ΍Δγγ΅ϣϥϷˬΔϳγΎγϷ΍ΕΎΟΎϳΗΣϻ΍ϩ
ΔϳϣϳϠόΗϭΔϳΣλϭΔϳϋΎϣΗΟ΍ 
ΎϬϟϭ΃ϭˬ ϑΎϗϭϷ΍ΕΎϛϠΗϣϣϥϣέϳΛϛϟ΍ϰϠϋ˯ ϼϳΗγϻ΍ϡΗϱέΎϐϧϬϟ΍ϱϭΎγϣϧϟ΍ϡϛΣϟ΍ϡϭΩϘΑϭ
ϥϭΩΔϟϭϠϳΣϟ΍ϝΟ΃ϥϣˬΔϣΧοϥΎΑϣ ΎϬϳϠϋΕϳϧΑΙϳΣˬΩϳόϟ΍ ΓϼλϟΔλλΧϣϟ΍ΕΎϳϠλϣϟ΍
ΔϘϧΎηΑϟ΍ϥϳϣϠγϣϟ΍ϊϣΟΗˬϥΩϣϟ΍ίϛ΍έϣϲϓΔΑ΍ΫΟϟ΍˯ΎϧΑϟ΍ϲο΍έ΃ΕΑλΗϏ΍ϡΛΓέϳΑϛΩ΍Ωϋ΄Α
ϲϓϱΩΎλΗϗϻ΍ϭϣϧϟ΍ϲϓϑΎϗϭϸϟέϳΑϛϟ΍έϳΛ΄ΗϠϟ΍έυϧϭΔϳϋ΍έίϟ΍ΕΎόϣΟϣϟ΍ϭΕΎΑΎϐϟ΍ϙϟΫϛϭ
Εϧγϓˬ ΎϬϳϠϋϑΎϗϭϷ΍ΓέϭρΧϰϟ·ΕϬΑϧΗϱέΎϐϧϬϟ΍ϱϭΎγϣϧϟ΍ϝϼΗΣϻ΍ΕΎρϠγϥΈϓˬ Εϗϭϟ΍ϙϟΫ
 ˷ϳϘΗ ϲΗϟ΍ ϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ ϥϣ ΔϠγϠγΎϬΗϣϳϗϥϣϝϳϠϘΗϟ΍ϭΎϬϓϼΗ·ϭΎϬϳϠϋ˯ϼϳΗγϻΎΑ΢ϣγΗϭϑΎϗϭϷ΍Ω 
Ωη΃ ΍έϳλϣϑΎϗϭϷ΍ ΕΩϬη ˬϥϳϳϧϳϓϭϠγϟ΍ϭ Ε΍ϭέϛϟ΍ϭ Ώέλϟ΍ ΔϛϠϣϣαϳγ΄Η ΩόΑϭ
ϲϓϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϥΎϛγϙέΎηϳϡϟϲΗϟ΍ϥϳϳϧϳϓϭϠγϟ΍ϭΕ΍ϭέϛϟ΍ϭΏέλϟ΍ΔϛϠϣϣϥϷˬΎϣϼυ
ϭϲϧΪϤϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ΔϛήΣϑΎϗϭϻ΍ΔΣΎγϲϓΓΪϳΪΠϟ΍ϢϫΎϔΘϟ΍ϭΎϬΗΎϤϫΎδϣϢϟΎόϟ΍ϲϓΔϳϮϨόϤϟ΍ϭΔϳΩΎϤϟ΍ϲϣϼγϻ΍
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ρ΍έϘϣϳΩέϳϏΏϳϟΎγ΄ΑϭέγϘϟΎΑΕοέϓˬΎϬϠϳϛηΗΗΎϬϳϠϋ˯ΎϧΑϭϲϋ΍έίϟ΍ΡϼλϹ΍έϳΑ΍ΩΗΔϳϡ
ϲϣΎϋϥϳΑ1918–1939ϑΎϗϭϷ΍ϲο΍έ΃ϥϣϡϧϭΩϥϳϳϼϣΔόΑέ΃ϲϟ΍ϭΣΓέΩΎλϣ4000000
Ε΍ϭϛΑϟ΍ϲο΍έ΃ϥϣϡϧϭΩϥϭϳϠϣϑλϧϭΓέηϋϲϧΛ΍ϭϡϧϭΩ)12500000ϲο΍έϷ΍ϥϣϡϧϭΩ
Δϳ΋ΎϬϧϟ΍ΔΑέοϟ΍ϰϟ·ϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϑΎϗϭϷ΍ΕοέόΗϭ–ϗΎϳϠϛηϭΎϳϧϭϧΎ–ϰϠϋ
ϰϠϋ˯ΎοϘϟ΍Ϋ΋ϧϳΣϡΗΩϘϓΔϳΩΎΣΗϻ΍Δϳϛ΍έΗηϻ΍ΎϳϓϼγϭϏϭϳΔϳέϭϬϣΟϲϓϲϋϭϳηϟ΍ϡϛΣϟ΍Ωϳ
ϲϋϭϳηϟ΍ϡϛΣϟ΍ϥϣϰϟϭϷ΍ΓέηϋϊΑέϷ΍Ε΍ϭϧγϟ΍ϲϓΎϣϳγϻϭˬ ΎϣΎϣΗϑΎϗϭϷ΍)1945–1959
Ϙϟ΍ϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ϥϣΎϫέϳϏϭΓέΩΎλϣϟ΍ϭϙϼϣΗγϻ΍ϭϡϳϣ΄Ηϟ΍ϥϳϧ΍ϭϗέ΍ΩλΈΑϭ΃ΏΎλΗϏ΍ϡΗˬ ΔϳόϣέΛϛ
ϥϣ95%ϑΎϗϭϷ΍ϡυόϣϝ΍ϭίϪϧϋΞΗϧΎϣϣΔϟϭΩϟ΍΢ϟΎλϟΔϟϭϘϧϣϟ΍έϳϏϑΎϗϭϷ΍ΕΎϛϠΗϣϣϥϣ
ΎϫΩϭΟϭϟαϳ΋έϟ΍έλϧόϟ΍έΑΗόΗΕϧΎϛϲΗϟ΍ΎϬΗΎϛϠΗϣϣϟΎϬϧ΍ΩϘϓΏΑγΑ
ϡΎϋΫϧϣΩϳΩΣΗϟΎΑϭˬϰϟϭϷ΍Δϳρ΍έϘϣϳΩϟ΍ΕΎΑΎΧΗϧϻ΍Ϋϧϣϭ1992ΩόΗΔϳγΎϳγϟ΍Ε΍ΩΎϳϘϟ΍ϭˬ
ϗϥγΑϰϠϋΔϧγϥϭέηϋΕοϣΩϗϭϥϳϳϠλϷ΍ΎϬΑΎΣλϷΕΎϛϠΗϣϣϟ΍ΓΩΎϋ·ϭΔϳϛϠϣϟ΍ΓΩΎϋ·ϥϭϧΎ
έ΋ΎγΧϝϣΣΗΗϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϑΎϗϭϷ΍ϥ·.ΩόΑϥ˷γϳϡϟϥϭϧΎϘϟ΍ϥϛϟˬΩϭϋϭϟ΍ϙϠΗϝϭ΃
ϲϟ΍ϭΣέ΋ΎγΧϟ΍ ϩΫϫώϠΑΗϭ ˬΕΎϛϠΗϣϣϟ΍ ΓΩΎϋ·ϡΩϋΏΑγΑΔΣΩΎϓ20ˬ΍Ϋϟ ΎϳϭϧγϙέΎϣϥϭϳϠϣ
ϭΟϭ ϡΩόϟ ΍έυϧϭϥϳϛΎϛΩϟ΍ϭ έΟΎΗϣϟ΍ϭ ϕϘηϟ΍ϭ ϲϧΎΑϣϟ΍ ϥϭϛϟ ΍έυϧϭ ˬΔϳϛϠϣϟ΍ ΓΩΎϋ· ϥϭϧΎϗ Ω
ϑΎϗϭϷ΍ΕΣΑλ΃ˬΔϳϣϭϛΣΓίϬΟ΃ϭΩ΍έϓ΃ϥϣέϳϐϟ΍ ΓίΎϳΣϲϓˬΔϳϔϗϭϟ΍ϲο΍έϷ΍ϭϕΩΎϧϔϟ΍ϭ
ΔϓΎϛϡϋΩϲϓϡΎϬγϹ΍ϲϫϭϻ΃ˬϲοΎϣϟ΍ϲϓΎϬΑϊϠροΗΕϧΎϛϲΗϟ΍ΎϬΗϟΎγέ˯΍Ω΃ϥϋΓίΟΎϋ
ϓΔϳϋΎϣΗΟϻ΍ΔϳϣϧΗϟ΍Ε΍έΎγϣΎϬϟΓέϭΎΟϣϟ΍ϕρΎϧϣϟ΍ϭϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲ
ϑΎϗϭϷ΍ϥ΃ϯέϧϥ΃ΎϧϧϛϣϳϲοΎϣϟ΍ϰϟ·ΎϧΩϋ΍ΫΈϓˬϑΎϗϭϷ΍Γέ΍Ω·ϡΎυϧΑϕϠόΗϳΎϣϳϓΎϣ΃
ϲϓ ΔϳϣϼγϹ΍ ΔΧϳηϣϟ΍ϥϣ ΍˯ίΟΕΣΑλ΃ ϡΛ ˬΔϟϭΩϟΎΑ ΔρΑΗέϣΕϧΎϛϙγέϬϟ΍ϭ ΔϧγϭΑϟ΍ϲϓ
΍ϭΔϳϧΎϣϠϋΔϟϭΩϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϡϭϳϟ΍ϭϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍Δγγ΅ϣΕγϳϟΔϳϣϼγϹ΍ΔΧϳηϣϟ
ϝϣΎϛΔϳϣϼγϹ΍ΔΧϳηϣϠϟϝϔϛϳΔϟϭΩϟ΍έϭΗγΩϥ΃ϯϭγΔϟϭΩϟΎΑΎϬρΑέϳ˯ϲηϻϭˬΔϟϭΩϠϟΔόΑΎΗ
ϲϓϑΎϗϭϷ΍ ϥΈϓ ΔϟϭΩϟΎΑ ΔϳϣϼγϹ΍ ΔΧϳηϣϟ΍ ρΎΑΗέ΍ ϡΩόϟ ΍έυϧϭ ΎϬ΋Ύοϋ΃ϕϭϘΣϭ ΎϬϗϭϘΣ
ϧΎϗ ΎϫίϭΣΗΕΎϛϠΗϣϣϲϫΎϣϧ·ˬΔϟϭΩϟΎΑΔρΑΗέϣέϳϏϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ΔΧϳηϣϟ΍ΎϫέϳΩΗϭΎϳϧϭ
ΔϳΎϣΣ ˯ΎϧΛΗγΎΑϑΎϗϭϷ΍ϰϠϋ ΔρϠγϱ΃ϙϠΗϣΗ ϻ ΔϟϭΩϟ΍ϭ ϙγέϬϟ΍ϭ ΔϧγϭΑϟ΍ϲϓ ΔϳϣϼγϹ΍
ϲΗϟ΍ϕϭϘΣϟ΍αϔϧΑϊΗϣΗΗϑΎϗϭϷ΍ΕΎϛϠΗϣϣϥ΃ϰϧόϣΑˬΓ΍ϭΎγϣϟ΍΃ΩΑϣΏΟϭϣΑϑΎϗϭϷ΍ΕΎϛϠΗϣϣ
΍ϕϭϘΣϟ΍ϰϠϋ΍ΩΎϣΗϋ΍ϭϯέΧ΃ΕΎϛϠΗϣϣϱ΃ϭ΃ΔλΎΧϟ΍ΕΎϛϠΗϣϣϟ΍ΎϬΑϊΗϣΗΗϳηϣϠϟΔϟϭϔϛϣϟΔΧ
Γέ΍Ω·ϕΣΎϬΑΟϭϣΑΕϠϘϧϭϝΎΟϣϟ΍΍ΫϫΎϬΑΕϣυϧΔλΎΧΎϣΎϛΣ΃ΓέϳΧϷ΍ΕόοϭˬΔϳϣϼγϹ΍
ˬ΍ΩϳΟϼϛηέΑΗόϳ΍ΫϫϭˬΔϳϋέϔϟ΍ΓίϬΟϷ΍ϰϟ·ΎϫέϭΩΑϪΗϠϘϧϲΗϟ΍ϭˬ ϑΎϗϭϷ΍ΔϳέϳΩϣϰϟ·ϑΎϗϭϷ΍
Δγγ΅ϣϟ΍ϩΫϬϟΔϠϣΎϛϟ΍ΔϳϧϭϧΎϘϟ΍ΔϳΎϣΣϟ΍έϳϓϭΗϟϑΎϛέϳϏϪϧϛϟ
ϟ΍ ϥ΃ ΎϣΑϭΕ΍έΎγϣϟ΍ ϲϓ ΔϬΑΎηϣϟ΍ ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭ ϑΎϗϭϷ΍ έϳΛ΄Η ϝϭΣ έϭΩϳ ΙϳΩΣ
ΕϻΎΣϡϭϳϟ΍ΩΟϧϭΕΎγγ΅ϣϟ΍ϩΫϫϥϳΑΎϣΩΣϰϟ·ϝλϓ΃ϥ΃Ωϭ΃ϲϧϧΈϓˬϡϟΎόϟ΍ϲϓΔϳΩΎλΗϗϻ΍
ΔϧγϭΑϟ΍ϲϓΎϧΩϧϋΙΩΣϳ΍ΫϫϭˬΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγγγ΅ϣϟ΍ϑΎϗϭϷ΍ϭϥϳΑϱϭΎγΗϡϟΎόϟ΍ϲϓΓέϳΛϛ
ϳΑέϳΑϛϕέϓΩΟϭϳϥϛϟϭˬϙγέϬϟ΍ϭΎϣϬϧ
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ΕΎγγ΅ϣϟ΍ ϡϭϘΗ ΎϣϧϳΑ ΔϳϣϼγϹ΍ Δόϳέηϟ΍ ϡΎϛΣ΃ ϰϟ· ϡϼγϹ΍ ϲϓϑϗϭϟ΍ ϡΎυϧ ΩϧΗγϳ
ϲϧϭϧΎϘϟ΍ ΎϬόοϭϭ ΎϬγϳγ΄Η ϰϠϋ Ωϭϳϗ ϱ΃ ϥϭΩΑ ϲλΧηϟ΍ ϥϭϧΎϘϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϬΑΎηϣϟ΍
ϑϗϭϟ΍ρΑΗέϳΎϣϧϳΑˬΕΎϛϠΗϣϣϱ΄ΑΔϘϠόΗϣϥϭϛΗϥ΃ϥϭΩΎϬγϳγ΄ΗϥϛϣϳΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭ
ϭϭΔϧϳόϣΕΎϛϠΗϣϣΑϥϳόϟ΍ΔϳϛϠϣϕΣϥϋϑϗ΍ϭϟ΍ϝίΎϧΗϳϭϑϗ΍ϭϟ΍ΎϫΩΩΣϳΔΣο΍ϭρϭέηϕϓ
ϙϠΗϲϛϟΎϣϡϫϥϭϘΑϳΩ΍έϓ΃ΔϋϭϣΟϣϭ΃ΩέϓΎϬϣϳϘϳΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ΎϣϧϳΑˬϰϟΎόΗௌϪΟϭϟ
ϑέλΗϟ΍ ϡϬϧϛϣϳ ΔϬΑΎηϣϟ΍ ΕΎγγ΅ϣϟ΍ ϲϛϟΎϣ ϥΈϓ ˬϡϫϷ΍ έϣϷ΍ ϭϫϭ ˬ΍έϳΧ΃ϭ ΕΎϛϠΗϣϟ΍
ΎϣϧϳΑˬΩϭϳϗϱ΃ϥϭΩΕΎϛϠΗϣϣϟΎΑΕΎγγ΅ϣϠϟαϳϟϭϲϧϭϧΎϘϟ΍ϝϭ΍ΩΗϟ΍ϥϣϑΎϗϭϷ΍ΕΎϛϠΗϣϣΝέΧΗ
Δγγ΅ϣαΎγϷ΍ϲϓέΑΗόΗϑϗϭϟ΍Δγγ΅ϣΎϣϧϳΑˬΔϳϭϳϧΩΔϣγΕ΍ΫΎϬϧ·ϝΑˬϲϧϳΩέϭΩΔϬΑΎηϣϟ΍
ΎϣΓΩΎϋϭˬΎϳϧϣίΓΩϳϘϣϥϭϛΗϥ΃ΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϠϟϥϛϣϳϭΔϧγϟ΍ϭϥ΁έϘϟ΍ϰϠϋΔϣ΋ΎϗΔϳϧϳΩ
΃ϭ΃ΩΣ΍ϭϑΩϫϕϳϘΣΗΑ ΎϫΩϭΟϭρΑΗέϳΎϳϧϣίΓΩϳϘϣέϳϏαΎγϷ΍ϲϓϲϬϓϑΎϗϭϷ΍ Ύϣ΃ έΛϛ
ϥϳΑϊϣΟϟ΍ϥ΃ΎϣϛˬΎϬϧ΍ΩϘϔΑϭ΃ϥϳόϟ΍ϝ΍ϭίΑϻ·ϝϭίϳϻϑϗϭϟ΍ϥ΃ϥϭϣϠγϣϟ΍˯ΎϣϠόϟ΍ϯέϳϭ
ϑϗϭϟ΍έϣϋϝϳρϳΎϬϧϳΑϊϣΟϟ΍ϥ·ϝΑˬϑϗϭϟ΍ϝ΍ϭίϲϧόϳϻϑΎϗϭϻ΍ 
ηϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭϑΎϗϭϷ΍ϥϳΑΡΎΟϧϟ΍ΕϻΩόϣϲϓΔϧέΎϘϣΎϧΩϘϋ΍Ϋ·ϭϥ΃ΩΟϧγϓˬΔϬΑΎ
ϭ΃ΔϠΛΎϣΗϣϟ΍ϑ΍ΩϫϷ΍Ε΍ΫΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγ΅ϣϟ΍ϥϭϛϲϓϙϟΫΏΑγϥϣϛϳϭˬΎΣΎΟϧέΛϛ΃ΓέϳΧϷ΍
ΎϬϓ΍Ωϫ΃ ϰϟ· ϝϭλϭϟ΍ ϲϓ Ξ΋ΎΗϧϟ΍ ϕϘΣΗϭ ΔϳϣϟΎϋ ΔϛΑη ϥϣο ΎϬϧϳΑ Ύϣϳϓ ΔρΑ΍έΗϣ ΔϬΑΎηΗϣϟ΍
ϑΎϗϭϸϟϲϐΑϧϳϭˬωϭοϭϣϟ΍΍ΫϫϰϠϋϝϣόϳϥ΃ΏΟϳϑϗϭϟ΍ϥ΃ΩϘΗϋ΃ϭΔϳϣϟΎόϟ΍– ˯ΎϧΑϋϰϠ
ϥϭϣϠγϣϟ΍ ΎϬϳϓεϳόϳϲΗϟ΍ϝϭΩϟ΍ΕΎΟΎϳΗΣ΍ϭΔϳϣϼγϹ΍Δόϳέηϟ΍ ϡΎϛΣ΃– ϬΗϟΎγέϕϘΣΗϥ΃Ύ
ΔϣϠγϣϟ΍ΔϣϷ΍ΔϳϣϧΗϲϓΔϠΛϣΗϣϟ΍ΔϳϣϟΎόϟ΍ 
έΑΗόΗΎϬόϳϣΟΎϬϧΈϓˬΔϬΑΎηϣϟ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭϑϗϭϟ΍ϥϳΑϑϼΗΧϻ΍ϥϋέυϧϟ΍νϐΑϭˬϥϛϟ
ϥϳγΣΗ ϰϟ· ϱΩ΅Η ΔϋϭϧΗϣ ΔϳϋΎϣΗΟ΍ ΕΎρΎηϧϟ ΎϣϬϣ Ύϛέ˷Σϣ˵ ϥϷˬϊϣΗΟϣϟ΍ϭΩέϔϟ΍ΔηϳόϣϯϭΗγϣ
ΕΎΟΎϳΗΣϻ΍ϭ ΓΎϳΣϟ΍ ϲϓ ΍ΩΟ ΔϣϬϣ Ώϧ΍ϭΟ ΎϬΗΎρΎηϧΑ ϸϣΗ ΔϬΑΎηϣϟ΍ ΕΎγγ΅ϣϟ΍ϭ ϑΎϗϭϷ΍
ϲϐΑϧϳϙϟΫϝΟ΃ϥϣϭˬϥϣΛΑέΩϘϳϻϲοΎϣϟ΍ϲϓϑΎϗϭϷ΍έϭΩϥΎϛϙϟΫΏΑγΑϭΔϳϋΎϣΗΟϻ΍
ϥϣΛΑέΩϘϳϻ΍έϭΩϝΑϘΗγϣϟ΍ϲϓΏόϠΗϥ΃ϑΎϗϭϸϟ 
ϑΎϗϭϷ΍Δγγ΅ϣϥ·ΕΎόϣΟΗϟ΍ϭΕΎόϣΗΟϣϟ΍ΔϳϣϧΗϲϓΎϣϬϣ΍έϭΩΏόϠΗϝ΍ίΗΎϣϭΕϧΎϛ
Δϳϟϭ΅γϣϟΎΑϪγΎγΣ·ϭϪΗέΩΎΑϣϟϭϲϧΩϣϟ΍ϊΗϣΟϣϠϟΎϳΩϳϠϘΗΔϛϭέΗϣϟ΍Ώϧ΍ϭΟϟ΍ϲϓΔλΎΧϭˬΔϣϠγϣϟ΍
ΔϳέϳΧϟ΍ϭΔϳϋΎϣΗΟϻ΍ΕΎϣΩΧϟ΍ϭΕ΍ΩΎΑόϟ΍ϝΎΟϣϥ·ΕΎόϣΟΗϟ΍ϭϊϣΗΟϣϟ΍ϡΩϘΗϭϡΎόϟ΍ϊοϭϟ΍ϩΎΟΗ
ϗϭΔϳϣϳϠόΗϟ΍ϭΔϳϭΑέΗϟ΍ϭ˯Ύηϧ·ϥϣϑΩϬϟ΍ϭϥϳϔϗ΍ϭϟ΍ϡΎϣΗϫ΍ρΣϣΕϧΎϛΎϫέϳϏϭΔϳΗΣΗϟ΍ΔϳϧΑϟ΍ωΎρ
ϝϭΩϟ΍ ϊϳϣΟ ϲϓ ϙϟΫϛ ϭϫ ϡϭϳϟ΍ ΎϬϟΎΣϭ ˬϲοΎϣϟ΍ ϲϓ ϑΎϗϭϷ΍ ϝΎΣ ϥΎϛ ΍Ϋϛϫ ϑΎϗϭϷ΍
ϥΎϛϱΫϟ΍έϭΩϟ΍ΏόϠϳϻϡϭϳϟ΍ϑϗϭϟ΍ϥ΃΢ο΍ϭϟ΍ϥϣϥϛϟΎϧΩϧϋϙϟΫϪΑηϳϝΎΣϟ΍ϭˬΔϳϣϼγϹ΍
Ύϧ΍ΫϫϭˬϲοΎϣϟ΍ϲϓϪΑΎρϭϧϣˬΓΎϳΣϟ΍έ΋΍ϭΩϊϳϣΟϲϓΔϟϭΩϟ΍έϭΩέϭϬυϥϋ˯ϲηϝϛϝΑϗϡΟ
ΎϬΗ΍˯΍έΟΈΑΔϟϭΩϟΎϓϲϧΩϣϟ΍ϊϣΗΟϣϟ΍ιΎλΗΧ΍ϥϣϲοΎϣϟ΍ϲϓΕϧΎϛϲΗϟ΍ΕϻΎΟϣϟ΍ΎϬϳϓΎϣΑ
ϝΛϣΗϣϟ΍ϑΎϗϭϷ΍έϭΩΩϳϳϘΗϰϟ·ΓΩϣόΗϣΕόγˬΔϳέ΍ΩϹ΍έϳΑ΍ΩΗϟ΍ΫΎΧΗ΍ϭϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ϥγϕϳέρϥϋϭ
ΓΩΩΣϣΕΎϬΟϭΗϭΕΎϳϠϣϋϡϳυϧΗϲϓΔϣϛΎΣϟ΍ΕΎρϠγϟ΍ΎϬϳϠϋϕϓ΍ϭΗϥϛΗϡϟϲΗϟ΍ϭˬϊϣΗΟϣϟ΍ϲϓ
ΎϬϧϣϥϳΩϳϔΗγϣϟ΍ϭΔϳϧόϣϟ΍ΕΎϬΟϟ΍ϝΑϗϥϣϑΎϗϭϷ΍ΔϳΎϋέΔϠϗˬϑΎϗϭϷ΍έϭΩϑόοΏΎΑγ΃ϥϣϭ
ϭϲϧΪϤϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ΔϛήΣϑΎϗϭϻ΍ΔΣΎγϲϓΓΪϳΪΠϟ΍ϢϫΎϔΘϟ΍ϭΎϬΗΎϤϫΎδϣϢϟΎόϟ΍ϲϓΔϳϮϨόϤϟ΍ϭΔϳΩΎϤϟ΍ϲϣϼγϻ΍
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ΞΗϧΎϣϣˬΎϬΗέ΍Ω·ϭΎϬϣϳυϧΗϲϓϲϠΧ΍Ωϟ΍ϑόοϟ΍ϥϋϼοϓˬΎϬΗϳϣϧΗϭΎϫέϳϭρΗΑϡϬϣΎϣΗϫ΍ιϘϧϭ
ϓϱϭΎγΗϣϟ΍έϳϏϡϠϗ΄Ηϟ΍ϭϝϭΣΗϟ΍ϪϧϋΔϳΩΎλΗϗϻ΍Δ΋ϳΑϟ΍ϲϓϭϊϣΗΟϣϟ΍ϝΧ΍ΩΔϠλΎΣϟ΍Ε΍έϳϐΗϟ΍ϲ 
ΔϳϋΎϣΗΟϻ΍ϭ 
ΕΎϳλϭΗϟ΍ϭΕΎΣέΗϘϣϟ΍
1 ϑΎϗϭϷ΍ϥϳΑϙέΗηϣϟ΍ϲΟϳΗ΍έΗγϻ΍ϥϭΎόΗϟ΍ΔϣΎϗ·ϰϠϋϊϳΟηΗϟ΍ϭϑΎϗϭϸϟΞϳϭέΗϟ΍ΓΩΎϳί
ϊϣΗΟϣϟ΍ΕΎ΋ϔϟΔΑγϧϟΎΑΔϳϣϫ΃Ε΍ΫˬΓΩΩΣϣΕΎϋϭέηϣϲϓΔϳϣϼγϹ΍ϝϭΩϟ΍ϲϓ
2 ϼϣΣϟ΍ϡϋΩϭΫϳϔϧΗΕϼϣΣϟ΍ˬ ϯέΧ΃ΓέΎΑόΑϭˬ ϊϣΗΟϣϟ΍ϲϓΔϧϳόϣΕΎ΋ϓΔϳϣϧΗϰϟ·ΔϓΩΎϬϟ΍Ε
˭ΔϳϣΎϧϟ΍ϝϭΩϟ΍ϲϓΔλΎΧϭˬΎϳϗϼΧ΃ϭΎϳΩΎϣϲϣϼγϹ΍ϡϟΎόϟ΍ΔϳϭϘΗϰϟ·ϑΩϬΗϲΗϟ΍
3 ϭϣϧϟ΍ Δϣϟϭϋ έΎηΗϧ΍ ϊϣ ˬέοΎΣϟ΍ Ύϧέλϋ ϲϓ Ύϣϳγϻϭ ˬϑϗϭϟ΍ Δϣϟϭϋ ϰϠϋ ϝϣόϟ΍
˭Φϟ΍ˬΔγΎϳγϟ΍ϭΓέΎΟΗϟ΍ϭϱΩΎλΗϗϻ΍
4 ϬϘϔϟ ϲϐΑϧϳϑΎϗϭϷ΍ Ε΍Ω΍έϳ· έΎϣΛΗγΎΑ ΢ϣγΗ ϲΗϟ΍ ϯϭΎΗϔϟ΍ ΍ϭέΩλϳ ϥ΃ ϥϳϣϠγϣϟ΍ ˯Ύ
ϯέΧ΃ϝϭΩϲϓΔϣ΋ΎϘϟ΍ϑΎϗϭϷ΍ΔϳϣϧΗΎϬϧϣϑΩϬϟ΍ϥϭϛϳΕΎϋϭέηϣϲϓΎϬϔϳυϭΗϭ
 
εΗϳϓϭϣϳ΍ίϝΎϣΟΩϳΎϧγ 
ϙγέϬϟ΍ϭΔϧγϭΑϟ΍ϲϓϑΎϗϭϷ΍έϳΩϣ 

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Senajid ZAJIMOVIC
Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü – BOSNA-HERSEK
- Vakıf kavramlarının tanımlanması ve bunların vakıflarla ilgisi bulunan kavramlarla 
karşılaştırmasının yapılması
- İslam Ülkelerindeki muasır vakıf uygulamaları
Vakıflar ve bunlara benzeyen kurumlar insanların kendi aralarındaki dayanışma ve 
yardımlaşmayı ifade eden ya da Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak amacıyla dine dayanan 
en eski sosyal faaliyetlerden kabul edilmektedir. Amaç bunlardan hangisi olursa olsun vakıflar 
kamu yararının gerçekleşmesine ve toplumda belirli grupların gereksinimlerinin karşılanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Müesseseler başlangıçta yerel toplulukların veya şehirlerin temel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirmesi amacıyla kuruluyorlardı. Günümüzde ise vakıflar ve 
müesseseler toplumların aileleriyle birlikte gelişmesi ve büyümesi için coğrafi sınırları aşmış 
bulunuyorlar. Aynı şekilde günümüzde büyüme kavramı ülkenin coğrafi sınırlarını aşmış 
durumda. Öyle ki herhangi bir ülkede bulunan vakıflar diğer ülkelerdeki aynı veya benzeri 
müesseselerin gelişmesi ve büyümesine katkı eder bir hale gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla 
vakıflar o ülkenin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlamaktalar.
Aslında İslam ve Müslümanlar dünyada bin yıldan daha fazla liderlik eden bir medeniyet 
kurmuşlardır. İslam Medeniyetini diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bazılar denge 
ve itidaldir. İslam Medeniyeti bilim ve dini birleştirmiş, ruh ve madde arasında bir denge 
kurmuş, dünyayı ahretten ayırmamıştır. İşte bunlar İslam Medeniyetini diğer medeniyetlerden 
ayıran en önemli özelliklerden olup hayattaki maddi yöne temel önemi vermiştir. Vakfın işte 
bu dengenin sağlanmasında hala büyük bir önemi bulunmaktadır. Dini temelden hareketle 
ruhi ihtiyaçların karşılanması, ferdin gelişimi ve sosyal istikrarı ve toplumun bir bütün halinde 
ekonomik ve sosyal gelişimine gereken ehemmiyeti gösteren yine İslam’dır. Burada dikkat 
çeken konu vakıfların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime olan tesirinin günümüzde de 
dünyanın her tarafında hala devam etmesidir. Özellikle de İslam’ın var olduğu ve var olmaya 
devam ettiği ülkelerde bunları görmekteyiz. 
Vakıfların etkisi ülkelerin değişmesiyle değişmemektedir. Zira bunlar birbirinin aynı 
olmasalar da birbirlerine oldukça benzemekteler. Aynı durum Bosna-Hersek için de söz 
konusudur. Öyle ki Vakıfların Bosna-Hersek’in toplumsal, siyasi, kültürel ve tarihi gelişiminde 
büyük etkisi bulunmakta. Bosna-Hersek’te vakıfların kuruluşu bir tohum mesabesinde olup 
bu şekilde başta başkent Saraybosna olmak üzere pek çok meşhur şehir tesis etmiştir. Bu 
şehirler vakıfların sayesinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Vakıfların bu asırlarda bu şehirlerin 
gelişiminde büyük iktisadi etkileri olmuştur. Vakıflar sayesinde dükkanlar, hastaneler, içme 
suyu sistemleri, anaokulları ve pek çok iktisadi tesisler kurulmuştur. Dini yönün yanı sıra 
vakıfların hala süregelen sosyal ve mali kurum olma özellikleri vardır. Böylece bunlar fert 
ve toplumun yaşam standartlarının iktisadi, sosyal, kültürel ve dini yönden iyileştirilmesine 
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katkı sağlamaktadır. Belki bu konuda diğer ülkelere nazaran en iyi örnek olarak Bosna-Hersek 
gösterilebilir. Bosna-Hersek’te vakıflar pek çok şehrin ismine dahil olmuş olup bu durum 
Bosna-Hersek’in özelliklerinden olarak değerlendirilmektedir. Zira bugün ismi vakıf kelimesini 
içeren şehirler bulunmaktadır. Örneğin; Gornji Vakıf, İskender Vakıf ve benzerleri…    
Aslında bu şehirlerin isimleri bu şehirlerin tamamıyla vakıflar eliyle ve vakıfların temelleri 
üzerinde kurulduğuna ve geliştiğine en iyi örneklerdir. 
Bosna-Hersek’te ilk vakıflar Osmanlıların gelişiyle birlikte kurulmuşlardır. Bu dönem 
vakıflar için en önemli dönemlerdir. Zira vakıflar bu dönemde ek büyük gelişmelere şahit olmuş 
ve sosyal ve siyasi gidişatlar üzerinde en büyük tesirleri icra etmişlerdir. Osmanlı yönetimi 
zamanında Bosna-Hersek’te bazı vakıflar bir bütün olarak toplumu etkileme yönüyle temayüz 
etmişlerdir. Aynı şekilde dini amaç güden vakıflar (cami ve mescitler gibi), eğitim amacı güden 
vakıflar (okullar, medreseler ve kütüphaneler), hayır amacı güden vakıflar (fakir, muhtaç, yetim, 
ilim öğrencisi, dilenci ve borçlulara yardım için) ve sosyal amaç güden vakıflar (içme suyu 
sistemleri, yollar, köprüler, saat kuleleri benzeri) ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra ekonomik 
amaç güden vakıfları da belirtmek gerekir (pazarlar, hanlar, ticaret haneler ve benzerleri). 
Vakıfların toplumun tüm gruplarıyla ilgilendiğini ve yalnız bireyin değil tüm toplumun temel 
ihtiyaçlarını karşıladığını görüyoruz. Devletin üzerinde yükseldiği ve toplumun dayandığı 
temel eğitim, sağlık ve sosyal güvenliktir. Bosna-Hersek’te vakıflar tüm insani gereksinimleri 
karşılamaktaydılar. Zira vakıf müessesesi aynı zamanda sosyal, sağlık ve eğitim müesseseleridir.
Avusturya-Macaristan yönetiminin gelişiyle birlikte vakıfların pek çok mallarına el 
konuldu. Bunların en başında bayram namazları için tahsis edilen namazgahlar olup bunların 
üzerine görkem için büyük hacimli binalar inşa edilmiştir. Boşnak Müslümanlar bunlara çok 
iltifat etmemişlerdir. Daha sonra şehirlerin merkezlerindeki araziler gasp edilerek bunların 
üzerlerine gösterişli binalar inşa edilmiştir. Aynı şekilde ormanlar ve zirai topluluklarda bu 
durumdan nasibini almıştır. Vakıfların iktisadi gelişim üzerindeki etkilerinin büyük olması 
hasebiyle Avusturya-Macaristan işgal yönetimi vakıfların bu konuda kendileri açısından 
taşıdığı tehlikeyi görerek vakıfları kayıt altına alan bir dizi yasalar çıkarmış ve bunların işgaline, 
yok edilmelerine ve kıymetlerinin azaltılmasına çalışmışlardır. 
Sırp, Hırvat ve Slovenya Krallığının kurulmasından sonra vakıflar büyük zulümler 
görmüşlerdir. Zira Bosna-Hersek halkının kuruluşuna iştirak etmediği Sırp, Hırvat ve Slovenya 
Krallığı zorla ve demokratik olmayan yollarla “ Tarım Islah Tedbirleri” adı altında uygulamalar 
başlatmışlar ve buna binaen 1918 – 1939 yılları arasında dört milyon dönüm (4.000.000) 
civarında vakıf arazisini ve on iki buçuk milyon dönüm (12.500.000) Al Bakvat arazisini 
müsadere etmişlerdir.  
Bosna-Hersek’te vakıflar, Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti döneminde komünist yönetim 
eliyle gerek yasal gerekse şeklen öldürücü bir darbeye maruz kalmışlardır. Bu dönemde 
vakıflar bütünüyle silinmişlerdir. Bu durum sosyalist yönetimin ilk on beş yılında (1945 – 1959) 
aynı şekilde olmuştur. Çıkarılan millileştirme, istimlak, müsadere ve diğer baskıcı yasalar 
vasıtasıyla vakıfların taşınmaz mallarının % 95’inden fazlası devlet yararına gasp edilmiştir. 
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Bunun sonucunda vakıfların büyük çoğunluğu varlıklarının ana unsuru olarak kabul edilen 
mameleklerini kaybetmeleri hasebiyle hayata veda etmişlerdir.
Siyasi yöneticiler 1992 yılındaki ilk demokratik seçimlerden bu yana varlıkları ve 
mülkiyetlerini asıl sahiplerine iade etmek için kanun hazırlamakta. Bu arada bu vaatlerin 
ilkinin üzerinden yirmi sene geçmesine rağmen henüz bir yasa çıkarılabilmiş değil. 
Bosna-Hersek’te bulunan vakıflar varlıklarının iade edilmemesi nedeniyle büyük zararlar 
görmekteler. Bu zararların toplamı yıllık 20 milyon Alman Markı civarındadır. Bunun 
ve   mülkiyet iade kanununun bulunmayışının yanı sıra binaların, dairelerin, iş yerlerinin, 
dükkanların, otellerin ve vakıf arazilerinin devlet fert ve organlarının elinde olmayışı 
nedeniyle vakıflar geçmişte olduğu gibi üstlendiği misyonun (Bosna-Hersek ve mücavir 
bölgelerde her türlü sosyal gelişimi desteklemeye katılmak) gereklerini yerine getirmekte 
acze düşmekteler. 
Vakıfların idare nizamıyla ilgili konulara eğilecek olursak; geçmişe döndüğümüz 
takdirde Bosna-Hersek’te vakıfların devletle irtibatlı olduğunu görebiliriz. Vakıflar daha sonra 
Bosna-Hersek şeyhülislamlığının bir parçası oldular. Bugün ise Bosna-Hersek devleti laik bir 
devlet olup şeyhülislamlık devlete tabi bir kurum olmadığı için kendisini devlete bağlayan 
herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bununla birlikte devletin anayasası şeyhülislamlığın ve 
üyelerinin tüm haklarını teminat altına almaktadır. Şeyhülislamlığın devletle bir bağlantısının 
bulunmaması nedeniyle vakıfların da devletle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bunlar 
yasal olarak Bosna-Hersek’te şeyhülislamlık tarafından mülkiyeti havzasında bulundurulan 
ve idare edilen varlıklardır. Devletin, eşitlik prensibi temelinde vakıfların mameleklerini 
korumanın ötesinde vakıflar üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Bir diğer 
ifadeyle vakıfların varlıkları özel mülkiyetin veya diğer herhangi bir varlığın yararlandığı tüm 
haklardan yararlanmaktadır. Şeyhülislamlığa tevdi edilen haklara istinaden şeyhülislamlık bu 
konuları düzenleyen hükümler vazetmiş ve bunun uyarınca da vakıfların idare hakkını vakıflar 
müdürlüğüne tevdi etmiştir. Vakıflar müdürlüğü de bu görevini yan kurullara devretmiş 
bulunmaktadır.  Bütün bunlar şekil olarak güzel görünmekle birlikte bu müessesenin tam 
yasal korunmasını sağlamak için yeterli değildir. 
Konuşmanın vakıfların ve benzeri müesseselerin dünya da iktisadi gidişat üzerindeki 
etkileri üzerine olması nedeniyle ben olabildiği kadarıyla bu müesseseler arasında bazı 
ayırımlar yapmak istiyorum. Günümüzde dünyada pek çok durum var ki vakıflar ve benzeri 
müesseseler arasında eşitlemeler yaparlar ki bu durum Bosna-Hersek’te bizim için de söz 
konusudur. Bununla birlikte bu ikisi arasında büyük farklar bulunmaktadır. 
İslam’da vakıf nizamı İslam Şeriat Hükümlerine dayanmaktadır. Hâlbuki benzeri 
müesseseler kuruluşunda herhangi bir şarta ve yasal durumuna bağlı olmaksızın kişisel 
hukuka dayanır. Benzeri müesseseler herhangi bir mal varlığına bağlı olmaksızın kurulabilirken 
vakıfların belirli oranda mal varlıklarının olması ve vakfeden tarafından konulan şartlara uygun 
olması gerekir. Vakfeden, Allah rızası için ayni mülkiyet hakkından feragat ederken benzeri 
müesseseler ise fert veya topluluklar tarafından kurulurlar ve bu kişiler mal varlıklarının 
sahipleri olarak kalırlar. Ve son olarak en önemli bir konuya işaret etmek istiyorum. Benzeri 
müesseselerin sahipleri herhangi bir kısıntı olmadan mal varlıkları üzerinde tasarrufta 
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bulunabilirlerken vakıf malları üzerinde yasal işlemler yapılamaz. Benzeri müesseselerin 
dini bir görevi bulunmayıp bilakis dünyevi bir görüntüleri bulunurken vakıflar aslında Kuran 
ve Sünnet’e dayanan dini kurumlardır. Benzeri müesseseler zamanla sınırlı olabilir ve var 
oluşları genellikle bir veya birden fazla hedefin gerçekleşmesiyle ilintilidir. Vakıflar ise aslında 
zamanla sınırlı değildir. İslam âlimleri aslında vakfın, kaynak ortadan kalkmadıkça veya 
kaybedilmedikçe ortadan kalkmayacağı görüşündeler. Ayrıca vakıflar arasında birleştirme 
vakfına ortadan kalktığı anlamı taşımaz. Bilakis bunlar arasındaki birleştirme vakfın ömrünü 
uzatır.
Vakıflar ve benzeri müesseseler arasında başarı ortalaması açısından bir mukayese 
yapacak olursak bunlardan benzeri müesseselerin daha çok başarı yakaladığını görürüz. Bunun 
sebebi benzeri müesseselerin uluslar arası bir ağ kapsamında aynı veya benzeri hedefleri olan 
müesseselerle irtibatlı olmaları ve uluslar arası hedeflere ulaşmada sonuç elde etmeleridir. 
Vakıfların da bu konuda çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Vakıfların, İslam Şeriatının 
hükümlerine ve Müslümanların yaşadığı ülkelerin ihtiyaçlarına binaen, İslam Ümmetinin 
gelişmesinde ifadesini bulan uluslar arası misyonunu gerçekleştirmesi gerekir. 
Bununla birlikte, vakıflar ve benzeri müesseseler arasındaki farklılıklardan sarfı nazar 
edecek olursak, bunların hepsi birey ve toplumun yaşam seviyelerinin iyileştirilmesine 
yardımcı olacak çeşitli sosyal faaliyetlerin geliştirilmesinde önemli bir muharrik güç olarak 
kabul edilirler. Zira vakıflar ve benzeri kuruluşlar geliştirdikleri faaliyetlerle toplumsal yaşam ve 
gereksinimlerin önemli bir bölümünü kapsarlar. Bu nedenle vakıfların geçmişteki rolü parayla 
ölçülemez. Bu nedenle vakıfların gelecekte de parayla ölçülemez rol oynaması gerekir.
Vakıf kuruluşları Müslüman toplulukların ve toplumların gelişiminde önemli bir rol 
oynadılar ve hala oynamaya da devam ediyorlar. Özellikle de geleneksel olarak terk edilmiş bir 
alan olan sivil toplum alanında olduğu gibi genel durumla ilgilenmesi ve toplum ve toplulukların 
ilerlemesi için girişimde bulunması ve sorumluluk üstlenmesi büyük önem taşımaktadır. 
İbadet, sosyal, hayır, eğitim, altyapı sektörü ve benzeri alanlarda hizmet sunumu vakfedenlerin 
ilgisini çeken konuları ve vakıfların inşa hedeflerini oluşturmaktadır.  Nitekim geçmişte de 
vakıfların durumları böyle olduğu gibi günümüzde de vakıfların durumu bu şekildedir. İslam 
ülkelerinde böyle olduğu gibi bizim ülkemizde de durum bu şekildedir. Bununla birlikte 
günümüzde vakıflar geçmişte kendilerinden alışık olunan rolü oynamamaktalar. Bunun nedeni 
her şeyden önce devletin hayatın tüm alanlarında bir rol üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Buna, daha önce sivil toplumun uğraşı alanına giren alanlarda dâhildir. Devlet icraatlarıyla 
ve yasalar çıkarmak ve gerekli idari tedbirleri almak suretiyle vakıfların toplum içerisindeki 
çalışmalarını ve yönelimlerini düzenlemekte ve bilinçli olarak vakıfların rolünü sınırlamaya 
gayret etmektedir. Bu konuda yöneten makamlar onaylamadıkları faaliyetleri kısıtlamaktalar. 
Vakıfların rolünün zayıflama nedenleri arasında ilgili taraflarca vakıflara sponsor olanların 
ve bunlardan yararlananların azlığı, bunların vakıfların gelişmelerine ve büyümesine önem 
vermemeleridir. Bunun yanı sıra vakıfların organizasyon ve yönetiminde görülen iç zafiyetleri 
de eklemek gerekir ki bunun sonucunda toplumda ve ekonomik ve sosyal çevrede meydana 
gelen değişikliklere yeterince uyum sağlanamaması ve takip edilememesi gibi durumlar 
ortaya çıkmaktadır.
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Sivil Toplum Hareketinin ve Yeni Vakıf Anlayışının, İslam Dünyasına Maddi-Manevi 
Sağlayabileceği Katkılar
Teklifler ve Tavsiyeler:
1. Vakıflara teşviklerin artırılması ve İslam Ülkelerinde vakıflar arasında çeşitli toplum 
katmanları için önem taşıyan ortak projelerde müşterek stratejik işbirliklerinin kurulması;
2. Toplumda belirli grupların geliştirilmesini hedefleyen çalışmaların yapılması ve 
desteklenmesi. Bir diğer ifadeyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde İslam Alemini maddi ve 
ahlaki açıdan kuvvetlendirmeyi hedefleyen çalışmaların desteklenmesi önem taşımakta;
3. Yaşadığımız çağda iktisadi, ticari, siyasi ve diğer alanlarda meydana gelen 
küreselleşmenin yayılmasına koşut olarak vakıfların da küreselleşmesine çalışılması;
4. İslam Âlimlerinin vakıfların gelirlerinin yatırımda kullanılması ve bunların, amacı diğer 
ülkelerde bulunan vakıfların geliştirilmesini hedefleyen projelerde kullanılmasına izin veren 
fetvalar yayınlaması önem taşımaktadır.
  
                 
   
  
